

















































































































































































































































































































































1)願望などと意図の区別については、 DonaldDavidson， Essays on Ac-
#仰sand Events， Clarendon Press， 1980，デイヴィドソン「意図する
ことJ(W行為と出来事』服部祐幸、柴田正良訳、動草書房、 1990年〉を参
照。
2)疑問文の分類については拙論「問の構造についてJ(W待兼山論議JI20号、
1986年〉で論じた。
3)発語内行為の分類および質問型発話については拙論「発語内的否定と質
間J(W大阪樟蔭女子大学論集』第29号、 1992年〉で論じた。
(大阪大学文学部肪教授〉
